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7 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön lopulliseksi tuotokseksi syntyi yhteensä viisi erilaista mittaria, joista 
yksi on jo toteutettu kokonaisuudessaan tässä työssä.  Tämä mittari on toteutettu 
Excel‐ohjelman avulla, siten että se laskee tuotannosta palautuksia ja niistä syntyviä 
kustannuksia. Muiden mittareiden osalta toteutusta ei tehty, mutta työssä on annet‐
tu avaimet mittareiden rakentamiseen, sekä kerrottu mitkä mittarit olisivat tarpeelli‐
sia logistiikkaorganisaatiolle. Opinnäytetyö on siis tehty luvussa 1.1 kerrotun tavoit‐
teen mukaisesti. Taulukossa 9 on tehty yhteenveto luvussa kuusi esitettyjen mitta‐
reiden nykytilanteesta, sekä mitä resursseja se vaatisi Patrialta, jos mittari toteutet‐
taisiin.  
 
Mittari  Toteutus  Patrialta tarvittava panostus 
Tuotannosta palautukset  Valmis, käytössä.  ‐ 
Inventointierot  ‐ 
Toteutus ei vaadi rahallista 
panostusta, mittariin tarvittava 
tieto saadaan jo nyt V10:stä. 
Mittarin toteutus vaatii Patrian 
henkilöresursseja. 
Vikailmoitusten avaaminen  ‐ 
Toteutus vaatii V10:n dynaami‐
sen raportin (vikailmoitusra‐
portti) tämä on mahdollinen 
rahallinen panostus: toimittaja 
kustannukset), sekä henkilö‐
resursseja itse mittarin tekemi‐
seen 
Asiakastyytyväisyyskyselyt 
Esimerkkikysymyksiä 
valmiina (Ks. luku 
6.4) 
Tämä mittari tarvitsee suurim‐
man rahallisen panostuksen: 
laite hankinnat, raportointioh‐
jelmat & käyttökoulutus. Vaatii 
myös henkilöresursseja, joka on 
yhteydessä toimittajaan em. 
asioissa.  
5S ‐ kierrokset 
Siisteyden mit‐
taamisessa tarkas‐
teltavat asiat on 
esitelty lomak‐
keessa (Liite 2). 
5S pitää ottaa ensiksi käyt‐
töön Patrialla, jotta tätä voi‐
daan alkaa mitata, joten 
tähän tarvitaan henkilö‐
resursseja. Lomakkeen poh‐
jalta voidaan rakentaa mitta‐
ri. 
TAULUKKO 9. Mittareiden toteutus 
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Mittareiden tarkoituksena ei ole vain ollut kertoa palvelutasoa ja laatua, vaan myös 
taloudellinen näkökulma on huomioituna. Esimerkiksi palautusmittarin avulla pysty‐
tään kertomaan euromääräisiä lukuja, siitä mitä palautukset yritykselle maksavat. 
 
Tuotannosta palautusmittarissa on monta eri taulukkoa, ja tarkoituksena onkin että 
siitä jokainen voi valita itselleen tärkeimmän tiedon palautuksista, jonka avulla juuri 
hän pystyy edesauttamaan palautusmäärien pienentymistä. Esimerkiksi kustannuk‐
sista vastaavaa varmasti kiinnostaa enemmän tietää, kuinka paljon palautukset ovat 
maksaneet kuin, että miltä työnumeroilta palautuksia on tehty. Työnumerotieto on 
tärkein tieto taas tuotannolle, koska tämän tiedon avulla tiedetään mihin projektiin 
tarvitsee enemmissä määrin kiinnittää huomiota. Tämä antaa laajan ja monipuolisen 
kuvan tuotannon palautuksista, ja tätä laaja‐alaista katsetta on käytetty myös muissa 
mittareissa. 
 
Inventointierojen osalta mittarin loppuunsaattaminen olisi mielestäni tärkeää, koska 
nykytilanne on se, että varastoista ei saa hakea tavaraa enää kuin logistiikan henkilöt, 
joten olisi tärkeää seurata eroja. Oletus varastojen sulkemisen jälkeen oli, että erojen 
määrä pienenisi, mutta faktaa asiasta ei ole ennen kuin tämä mittari on toteutettu. 
Toiseksi tarkoitus yrityksellä on ottaa käyttöön lean‐ajatusmallia, jossa kaikki turha, 
ei asiakkaalle lisäarvoa tuottava työ pyritään vähentämään minimiin. Eroja mittaa‐
malla päästäisiin kehittämään kirjanpidon paikkaansa pitävyyttä. Suosittelen tämän 
toteuttamista ensimmäiseksi. 
 
Vikailmoitusten avaaminen mittari on mielestäni hyvä mittari, koska tämä on se millä 
logistiikka oikeasti pystyy näyttämään hankinnalle sen kuinka paljon toimittajien laa‐
tu kuormittaa logistiikkaa.  Hankinta taas pystyy käyttämään tätä argumenttina toi‐
mittajien suuntaan esimerkiksi neuvotteluissa tai auditoinneissa. 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyistä saatavat tulokset ovat palvelutason kannalta merkittä‐
vä mittari, ja sen vuoksi tämä on toisena toteuttamisjärjestyksessä. Nykytilanteessa 
ei saada luotettavaa tietoa tästä, joten sen vuoksi yritin luoda mittarin, joka kertoo 
todellisen totuuden palvelutasosta. Ihmiset, jotka oikeasti käyttävät logistiikanpalve‐
luita voivat vastata helposti ja anonyymisti kyselyyn heti asiakaspalvelutapahtuman 
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jälkeen. Ensiksi ajattelin ehdottaa ns. ”köyhän miehen mittausta”, eli asiakas olisi 
laittanut erivärisiä palloja (esim. puna – vihreä) putkeen sen mukaan miten asiakas‐
palvelun koki. Tämä ehdotus jäi pois, koska halusin tuoda mittariin sen mahdollisuu‐
den, että jokainen voi itse vastata mitä haluaa, anonyymisti, ja tämä ei olisi sitä mah‐
dollistanut. Myöskin raportointi olisi jouduttu tekemään käsin, joka olisi ollut hidasta 
ja mittaustulokset olisivat olleet epävarmoja. Tämän vuoksi päädyin koneeseen, joka 
automaattisesti tekee raportoinnin. Ja jokainen voi huoletta vastata oman kokemuk‐
sena mukaan, koska laitteessa on pieni suoja, joten kukaan ei näe mitä vastataan. 
 
5S – kierrokset, jotka mittaavat siisteystasoa on mielestäni tärkeä mittari, sitten kun 
5S on saatettu käyttöön logistiikassa. Ennen sitä mittaria ei voida ottaa käyttöön. 5S 
sisäistäminen varastotoiminnassa on se suurin ponnistelu. Itse mittaamiseen on jo 
valmiina lomakepohja. 
 
Mittaaminen ei itsessään paranna mitään, vaan aina tarvitaan henkilöstö, joka on 
sitoutunut ja motivoitunut työhönsä ja ymmärtää miksi asioita mitataan.  Henkilöstö 
ei saa kokea, että mittareiden avulla heitä valvottaisiin tiukemmin, vaan mittaamisen 
tarkoituksena on kehittää prosessia ja saada toiminta sujuvaan virtaviivaisesti.  
 
Mittaamisen tulosten avulla pystytään kehittämään omaa ja muiden toimintaa. Toi‐
minnan kehittämisen avulla pystytään vaikuttamaan moneen eri asiaan yrityksessä, 
kuten esimerkiksi kustannuksiin, toiminnan laatuun, läpimenoaikoihin sekä kilpailu‐
kykyyn. 
 
Jatkossa yrityksen tulisi miettiä, mitkä mittareista oikeasti voitaisiin lisätä prosessin 
virallisiksi mittareiksi, ja mitkä taas ovat enemmänkin informatiivisia, epävirallisia 
mittareita. Kaikki logistiikanmittarit ovat nyt rakennettu Exceliin, siten että joutuu 
käyttämään monta eri Exceliä, josta sitten kootaan yksi yhteenveto Excel. Jatkokehi‐
tysehdotuksena kannattaisi miettiä voisiko joku muu sovellus tai ohjelma olla parem‐
pi mittareiden tekemiseen niin käytön, luotettavuuden kuin esitysasun kannalta. 
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